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Cretan exploration has immense attractions; 
the surprises, which its little explored soil gives 
to any one who seeks to open it up, 
are among the deepest satisfactions of one’s lìfe 
as an archaeologist. 
 
(F. HALBHERR, AJA, XI, 1896, 537) 
 
 
 
 
 
 
 
IRAKLION 1900. DA SN. L. SAVIGNONI, J. CHATZIDAKIS, M. ILIAKIS, F. HALBHERR, 
Z. ILIAKIS, G. DE SANCTIS (Arch. S.A.I.A., dia 15958)  
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